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RESUMO 
A presente pesquisa objetiva avaliar quais os fatores que influenciam o processo de ensino-
aprendizagem na percepção dos discentes concluintes do curso de Ciências Contábeis de duas 
Instituições de Ensino  
Superior (IES) da Grande Florianópolis, sendo uma comunitária e uma particular. O procedimento 
metodológico aplicado no presente estudo classifica a pesquisa como descritiva quanto aos 
objetivos e possui abordagem quantitativa, no que tange aos procedimentos técnicos de coleta 
realizou-se levantamento ou survey de dados através da aplicação de um questionário 
fundamentado em diversas pesquisas composto por 19 questões, totalizando 105 respostas válidas. 
Os dados foram apurados e confrontados com as percepções encontradas em pesquisas realizadas 
anteriormente. Após os respondentes atribuírem uma nota de zero à dez em dois dos cinco blocos, 
foi constatado que o fator que maisinfluência no processo ensino aprendizagem na dimensão 
professor é a didática do docente, enquanto o desejo de aprender o assunto foi o fator melhor 
avaliado na dimensão aluno. 
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